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Le présent état a été élaboré et établi selon les principes définis en 
tête de l'Etat du conseil municipal et du conseil bourgeoisial des chefs-lieux 
de district du Valais romand, publié dans les Annales valaisannes, 1966, 
pp. 181-351. Nous y avons ajouté la liste des juges et des vice-juges de la 
commune ; ceux-ci sont donc intégrés à l'index alphabétique et biographi-
que des personnages. Notons, enfin, que dans la commune d'Hérémence, 
il n'y a jamais eu de partis politiques dûment constitués. 
C. D. 
Conseil municipal 
1849-1850 (décembre 1848) 
Président : Pierre-Joseph Sierro, de Michel, à Villa. Vice-président : 
Pierre Dayer, de Pierre, à Mâche. Secrétaire : Matthieu Dayer, de Jean-
Gaspard, à Prolins. Conseillers : Antoine Seppey, de Georges à Mâche ; 
Jean Genolet, d'Antoine, à Euseigne ; Pierre Bourdin, de Théodule, à 
Prolin ; Jean Sierro, de Georges, à Villa ; Augustin Gauye, de Nicolas, à 
Villa ; Joseph Sierro, de Théodule, à Villa. 
1851-1852 (1850) 
Président: Pierre-Joseph Sierro, de Michel, à Villa ( + 24 août 1851), 
remplacé par Pierre Dayer, Vice-président : Pierre Dayer, de Pierre, à 
Mâche, (élu président), remplacé par Antoine Sierro, de Jean-Michel, à 
Villa, nouveau conseiller. Secrétaire : Matthieu Dayer, de Jean-Gaspard, 
à Prolin. Conseillers : Antoine Seppey, de Georges, à Mâche ; Jean Geno-
let, d'Antoine, à Euseigne ; Pierre Bourdin, de Théodule, à Prolin ; Jean 
Sierro, de Georges, à Villa ; Augustin Gauye, de Nicolas, à Villa ; Joseph 
Sierro, de Théodule, à Villa. 
1852-1853 (15 février 1852) 
11 membres 
Président : Jean-Baptiste Bourdin, d'Antoine, à Villa. Vice-président 
et secrétaire : Matthieu Dayer, de Jean-Gaspard, à Prolin. Conseillers : 
Jean-Nicolas Sierro, de Nicolas, à Villa ; Jean Genolet, d'Antoine, à Eu-
seigne ; Antoine Seppey, de Georges, à Mâche ; Jean-Baptiste Logean, 
de Barthélemy, à Villa ; Pierre Bourdin, de Théodule, à Prolin ; Augus-
tin Gauye, de Nicolas, à Villa ; Jean Sierro, de Georges, à Villa ; Antoine 
Sierro, de Jean-Michel, à Villa ; Joseph-Marie Sierro, d'Antoine, à Villa. 
1853-1854 (9 janvier 1853) 
9 membres 
Président : Antoine-Nicolas Sierro, de Jean-Michel, à Villa ( démis-
sionne à fin 1853 ; n'a pas été remplacé). Vice-président et secrétaire : 
Matthieu Dayer, de Jean-Gaspard, à Prolin. Conseillers : Pierre-Matthieu 
Sierro, de Matthieu, à Villa ; Jean Bourdin, de Jean, à Mâche ; Jean Geno-
let, d'Antoine, à Euseigne ; Antoine Seppey, de Georges, à Mâche ; Jean-
Baptiste Logean, de Barthélemy, à Villa ; Pierre Bourdin, de Théodule, 
à Prolin ; Augustin Gauye, de Nicolas, à Villa. 
1855-1856 (4 février 1855) 
9 membres 
Président : Jean-Nicolas Sierro, de Nicolas, à Villa. Vice-président et 
secrétaire : Jean-Baptiste Bourdin, d'Antoine, à Villa. Conseillers : 
Pierre Bourdin, de Théodule, à Prolin ; Jean-Baptiste Logean, de Barthé-
lemy, à Villa ; Antoine Seppey, de Georges, à Mâche ; Antoine Sierro, de 
Jean-Michel, à Villa ; Jean Dayer, de Jean, à Villa ; Joseph Sierro, de 
Théodule, à Villa ; Augustin Gauye, de Nicolas, à Villa. 
1857-1858 (décembre 1856) 
Président : Jean-Nicolas Sierro, de Nicolas, à Villa. Vice-président : 
Pierre Bourdin, de Théodule, à Prolin. Secrétaire : Jean-Baptiste Bourdin, 
d'Antoine, à Villa. Conseillers : Jean Dayer, de Jean, à Villa ; Jean-Bap-
tiste Logean, de Barthélemy, à Villa ; Baptiste Bourdin, d'Antoine, à Pro-
lin ; Antoine Seppey, de Georges, à Mâche ; Joseph Sierro, de Théodule, 
à Villa ; Jean Genolet, d'Antoine, à Euseigne. 
1859-1860 (décembre 1858) 
Président : Jean-Nicolas Sierro, de Nicolas, à Villa. Vice-président : 
Pierre Bourdin, de Pierre, à Prolin. Secrétaire : Jean-Baptiste Bourdin, 
d'Antoine, à Villa. Conseillers : Antoine Seppey, de Georges, à Mâche ; 
Nicolas Dayer, de Nicolas, à Villa ; Jean-Baptiste Logean, de Barthélemy, 
à Villa ; Joseph Sierro, de Théodule, à Villa ; Baptiste Bourdin, d'Antoine, 
à Prolin ; Michel Dayer, de Pierre-Matthieu, à Ayer. 
1861-1862 (9 décembre 1860) 
13 membres 
Président : Jean-Nicolas Sierro, de Nicolas, à Villa. Vice-président : 
Pierre Bourdin, de Pierre, à Prolin. Secrétaire : Jean-Baptiste Bourdin, 
d'Antoine, à Villa. Conseillers : Pierre-Charles Bourdin, d'Antoine, à Eu-
seigne ; Jean-Baptiste Logean, de Barthélemy, à Villa ; Jean Dayer, de 
Jean, à Villa ; Nicolas Dayer, de Nicolas, à Villa ; Antoine-Matthieu Dayer, 
de Matthieu, à Prolin ; Antoine Seppey, de Georges, à Mâche ; Jean-
Pierre Sierro, de Joseph, à Villa ; Joseph Sierro, de Théodule, à Villa ; 
Jean Bourdin, d'Antoine, à Villa ; Michel Sierro, de Jean, à Villa. 
1863-1864 (15 décembre 1862) 
13 membres 
Président : Jean-Baptiste Logean, de Barthélemy, à Villa. Vice-prési-
dent : Jean Dayer, de Jean, à Villa. Secrétaire : Jean-Nicolas Sierro, de 
Nicolas, à Villa. Conseillers : Pierre Dayer, de Jean-Baptiste, à Mâche ; 
Pierre Bourdin, de Pierre, à Euseigne ; Jean-Pierre Sierro, de Jean-Joseph, 
à Villa ; Antoine-Matthieu Dayer, de Matthieu, à Prolin ; Nicolas Dayer, 
de Nicolas, à Villa ; Jean Morand, d'Antoine, à Euseigne ; Jean-Matthieu 
Sierro, de Jean-Michel, à Villa ; Jean Dayer, de Georges, à Villa ; Antoine 
Sierro, de Jean-Michel, à Villa ; Antoine Seppey, de Georges, à Mâche. 
1865-1866 (11 décembre 1864) 
Président : Jean-Baptiste Bourdin, d'Antoine, à Villa. Vice-président : 
Jean-Joseph Dayer, d'Antoine, à Villa. Secrétaire : Jean-Nicolas Sierro, de 
Nicolas, à Villa. Conseillers : Jean-Pierre Sierro, de Jean-Joseph, à Villa ; 
Jean-Baptiste Logean, de Barthélemy, à Villa ; Antoine Seppey, de Georges 
à Mâche ; Jean Dayer, de Jean, à Villa ; Pierre Bourdin, de Pierre, 
à Euseigne ; Antoine-Matthieu Dayer, de Matthieu, à Prolin ; Nicolas 
Dayer, de Nicolas, à Villa ; Jean Morand, d'Antoine, à Euseigne ; Jean-
Michel-Matthieu Sierro, de Jean-Michel, à Villa ; Pierre-Matthieu Dayer, 
d'Antoine, à Ayer. 
1867-1868 (9 décembre 1866) 
Président : Jean-Baptiste Bourdin, d'Antoine, à Villa. Vice-président : 
Jean-Joseph Dayer, d'Antoine, à Villa. Secrétaire : Jean-Nicolas Sierro, de 
Nicolas, à Villa. Conseillers : Jean-Pierre Sierro, de Jean-Joseph, à Villa ; 
Jean-Baptiste Logean, de Barthélemy, à Villa ; Antoine Seppey, de Geor-
ges, à Mâche ; Jean Dayer, de Jean, à Villa ; Pierre Bourdin, de Pierre, à 
Euseigne ; Antoine-Matthieu Dayer, de Matthieu, à Prolin ; Nicolas Dayer, 
de Nicolas, à Villa ; Jean Morand, d'Antoine, à Euseigne ; Jean-Michel-
Matthieu Sierro, de Jean-Michel, à Villa ; Pierre-Matthieu Dayer, d'An-
toine, à Ayer. 
1869-1870 (13 décembre 1868) 
Président : Jean-Baptiste Bourdin, d'Antoine, à Villa. Vice-président : 
Jean-Baptiste Logean, de Barthélemy, à Villa. Secrétaire : Jean-Nicolas 
Sierro, de Nicolas, à Villa. Conseillers : Antoine Seppey, de Georges, à 
Mâche ; Jean Dayer, de Jean, à Villa ; Antoine-Matthieu Dayer, de Mat-
thieu, à Prolin ; Nicolas Dayer, de Nicolas, à Villa ; Pierre-Antoine Bour-
din, de Pierre, à Euseigne ; Jean-Pierre Sierro, de Jean-Joseph, à Villa ; 
Jean-Matthieu Sierro, de Jean-Michel, à Villa ; Jean Morand, d'Antoine, 
à Euseigne ; Pierre Dayer, de Jean-Baptiste, à Villa ; Jean Sierro, de Geor-
ges, à Villa. 
1871-1872 (11 décembre 1870) 
Président : Jean-Baptiste Bourdin, d'Antoine, à Villa. Vice-président : 
Jean-Joseph Dayer, de Jean, à Villa. Secrétaire : Jean-Nicolas Sierro, de 
Nicolas, à Villa. Conseillers : Jean-Baptiste Logean, de Barthélemy, à Villa ; 
Jean-Antoine Dayer, d'Antoine, à Mâche ; Pierre-Antoine Bourdin, de 
Pierre, à Euseigne ; Jean-Pierre Sierro, de Jean-Joseph, à Villa ; Jean 
Morand, d'Antoine, à Euseigne ; Nicolas Dayer, de Nicolas, à Villa ; Jean-
Matthieu Sierro, de Jean-Michel, à Villa ; Joseph Bourdin, de Jean-Joseph, 
à Prolin ; Antoine-Matthieu Dayer, de Matthieu, à Prolin ; Pierre Dayer, 
de Jean-Baptiste, à Villa. 
1873-1874 (8 décembre 1872) 
Président : Jean-Baptiste Bourdin, d'Antoine, à Villa. Vice-président : 
Jean Dayer, de Jean, à Villa. Secrétaire : Jean-Nicolas Sierro, de Nicolas, 
à Villa. Conseillers : Jean-Antoine Dayer, d'Antoine, à Mâche ; Antoine-
Matthieu Dayer, de Matthieu, à Prolin ; Pierre-Antoine Bourdin, de Pierre, 
à Euseigne ; Nicolas Dayer, de Nicolas, à Villa ; Pierre Dayer, de Jean-
Baptiste, à Villa ; Joseph Bourdin, de Jean-Joseph, à Prolin ; Pierre-
Matthieu Dayer, d'Antoine, à Ayer ; Jean-Pierre Dayer, de Théodule, à 
Villa ; Jean Morand, d'Antoine, à Euseigne ; Jean-Matthieu Sierro, de 
Michel, à Villa. 
1875-1876 (13 décembre 1874) 
Président : Jean-Baptiste Bourdin, d'Antoine, à Villa. Vice-président : 
Jean Dayer, de Jean, à Villa. Secrétaire : Jean-Nicolas Sierro, de Nicolas, 
à Villa. Conseillers : Pierre-Antoine Bourdin, de Pierre, à Euseigne ; An-
toine-Matthieu Dayer, de Matthieu, à Prolin ; Jean-Pierre Dayer, de Théo-
dule, à Villa ; Jean-Pierre Sierro, de Jean-Joseph, à Villa ; Jean-Georges 
Mayoraz, de Georges, à Villa ; Joseph Bourdin, de Jean-Joseph, à Prolin ; 
Pierre-Matthieu Dayer, d'Antoine, à Ayer ; Jean-Matthieu Sierro, de Jean-
Michel, à Villa ; Nicolas Dayer, de Nicolas, à Villa ; Jean Morand, d'An-
toine, à Euseigne. 
1877-1880 (10 décembre 1876) 
Président : Jean-Georges Dayer, de Jean, à Villa. Vice-président : 
Jean-Joseph Dayer, d'Antoine, à Villa. Secrétaire : Jean-Antoine Dayer, 
d'Antoine, à Mâche. Conseillers : Jean-Pierre Sierro, de Jean-Joseph, à 
Villa ; Antoine-Matthieu Dayer, de Matthieu, à Prolin ; Jean-Georges 
Mayoraz, de Georges, à Villa ; Pierre-Matthieu Dayer, d'Antoine, à Ayer ; 
Pierre-Joseph Dayer, de Joseph, à Villa ; Théodule Dayer, de Théodule, 
à Villa ; Jean-Sylve Sierro, de Jean-Sylve, à Villa ; Jean-Baptiste Bourdin, 
d'Antoine, à Villa ; Pierre-Georges Logean, de Michel, à Villa ; Pierre 
Seppey, d'Antoine, à Riod. 
1881-1884 (12 décembre 1880) 
Président : Jean-Nicolas Sierro, de Nicolas, à Villa. Vice-président : 
Antoine-Matthieu Dayer, de Matthieu, à Prolin. Secrétaire : Jean-Pierre 
Dayer, de Théodule, à Villa. Conseillers : Pierre-Matthieu Dayer, d'An-
toine, à Ayer ; Pierre-Antoine Bourdin, de Pierre, à Euseigne ; Théodule 
Dayer, de Théodule, à Villa ; Antoine Dayer, de Pierre, à Sion ; Jean-
Georges Mayoraz, de Georges, à Villa ; Pierre-Georges Logean, de Michel, 
à Villa ; Michel Logean, d'Antoine, à Villa ; Jean-Antoine Sierro, d'An-
toine, à Villa ; Pierre Dayer, de Georges, à Villa ; Jean-Baptiste Bourdin, 
d'Antoine à Villa. 
1885-1888 (14 décembre 1884) 
Président : Pierre-Antoine Bourdin, de Pierre, à Euseigne. Vice-pré-
sident : Michel Logean, d'Antoine, à Villa. Secrétaire : Jean-Pierre Dayer, 
de Théodule, à Villa. Conseillers : Jean-Nicolas Sierro, de Nicolas, à Villa ; 
Antoine Dayer, de Pierre, à Sion ; Jean-Georges Mayoraz, de Georges, à 
Villa ; Antoine-Matthieu Dayer, de Matthieu, à Prolin ; Pierre-Georges 
Logean, de Michel, à Villa ; Théodule Dayer, de Théodule, à Villa ; Jean-
Antoine Sierro, d'Antoine, à Villa ; Pierre Dayer, de Georges, à Villa ; 
Jean-Baptiste Bourdin, d'Antoine, à Villa ; Pierre-Matthieu Dayer, d'Antoi-
ne, à Ayer. 
1889-1892 (9 décembre 1888) 
Président : Jean-Pierre Dayer, de Théodule, à Villa. Vice-président : 
Joseph-Marie Sierro, de Joseph-Marie, à Villa. Secrétaire : Pierre Dayer, 
de Georges, à Villa. Conseillers : Joseph-Marie Dayer, de Joseph-Marie, 
à Ayer ; Pierre-Louis Dayer, de Jean-Antoine, de la Zina, à Villa ; Nico-
las Dayer, de Nicolas, à Villa ; Pierre-Antoine Bourdin, de Pierre, à Eu-
seigne ; Baptiste Bourdin, d'Antoine, à Mâche ; Pierre-Louis Sierro, de 
Joseph, à Prolin ; Théodule Dayer, de Théodule, à Villa ; Joseph Nendaz, 
de Joseph, à Mâche ; Jean-Baptiste Sierro, de Jean, à Prolin ; Nicolas 
Mayoraz, de François-Xavier, à Saumy. 
1893-1896 (11 décembre 1892) 
9 membres 
Président : Joseph-Marie Dayer, de Joseph-Marie, à Ayer. Vice-pré-
sident : Pierre-Louis Dayer, de Jean-Antoine, à Villa. Secrétaire : Jean 
Dayer, de Jean, à Villa. Conseillers : Jean-Baptiste Sierro, de Jean, à Pro-
lin ; Joseph Sierro, de Théodule, à Villa ; Théodule Dayer, de Théodule, 
à Villa ; Pierre-Louis Sierro, de Joseph, à Prolin ; Baptiste Bourdin, d'An-
toine, à Mâche ; Jean-Pierre-Louis Dayer, de Jean-Georges, à Mâche. 
1897-1900 (13 décembre 1896) 
Président : Pierre-Joseph Sierro, de Nicolas, à Euseigne. Vice-prési-
dent : Pierre-Louis Dayer, de Jean-Antoine, à Villa. Secrétaire : Jean-
Georges Dayer, de Jean, à Villa. Conseillers : Jean-Baptiste Sierro, de Jean, 
à Prolin ; Théodule Dayer, de Théodule, à Villa ; Pierre-Louis Sierro, de 
Joseph, à Prolin ; Jean-Baptiste Bourdin, d'Antoine, à Villa ; Antoine-
Matthieu Dayer, de Matthieu, à Prolin ; Pierre Dayer, de Georges, à Villa. 
1901-1904 (9 décembre 1900) 
Président : Jean-Pierre Dayer, de Théodule, à Villa. Vice-président : 
Pierre-Louis Dayer, de Jean-Antoine, à Villa. Conseillers : Pierre Bourdin, 
de Pierre-Antoine, à Euseigne ; Jean-Nicolas Mayoraz, de François-Xavier, 
à Villa ; Nicolas Bourdin, de Jean-Baptiste, à Mâche ; Pierre Dayer, de 
Georges, à Villa ; Antoine-Michel Sierro, de Michel, à Villa ; Antoine 
Logean, d'Antoine, à Villa ; François-Xavier Dayer, de Jean-Antoine, à 
Villa. . 
N. B. : Pour la période 1901-1904, le secrétaire est Joseph-Louis Dayer, fils du pré-
sident, instituteur, qui ne fait pas partie du conseil. 
1905-1908 (11 décembre 1904) 
Président : Pierre-Joseph Sierro, de Nicolas, à Euseigne. Vice-prési-
dent : François-Xavier Dayer, de Jean-Antoine, à Villa. Conseillers : 
Joseph-Louis Dayer, de Jean-Pierre, à Villa ; Antoine-Michel Sierro, de 
Michel, à Villa ; Nicolas Bourdin, de Jean-Baptiste, à Mâche ; Jean-Nicolas 
Sierro, de Jean-Nicolas, à Prolin ; Jean-Antoine Dayer, d'Antoine, à Ceri-
se ; Jean-Nicolas Gauye, de Jean-Félix, à Villa ; Jean-Joseph Dayer, de 
Jean, à Mâche. 
N. B. : Secrétaire : Joseph Seppey, de Joseph, à Villa, qui ne fait pas partie du 
conseil. 
1909-1912 (6 décembre 1908) 
Président : Joseph-Louis Dayer, de Jean-Pierre, à Saumy. Vice-pré-
sident : Jean-Antoine Dayer, d'Antoine, à Cerise. Secrétaire : François-
Xavier Dayer, de Jean-Antoine, à Villa. Conseillers : Pierre-Joseph Sierro, 
de Nicolas, à Euseigne ; Jean-Nicolas Sierro, de Jean-Nicolas, à Prolin ; 
Jean-Joseph Dayer, de Jean, à Mâche ; Antoine Logean, d'Antoine, à Villa ; 
Antoine-Michel Sierro, de Michel, à Villa ; Jean-Nicolas Gauye, de Jean-
Félix, à Villa ( + 9 janvier 1910), remplacé par Alexandre Mayoraz, de 
Jean-Nicolas, à Villa. 
1913-1916 (1" décembre 1912) 
Président : Joseph-Louis Dayer, de Jean-Pierre, à Saumy. Vice-pré-
sident : Jean-Antoine Dayer, d'Antoine, à Cerise. Secrétaire : François-
Xavier Dayer, de Jean-Antoine, à Villa. Conseillers : Jean-Baptiste Genolet, 
de Jean-Baptiste, à Euseigne ; Joseph Seppey, de Joseph, à Villa ; Jean-
Nicolas Sierro, de Nicolas, à Prolin ; Nicolas Bourdin, de Jean-Baptiste, 
à Mâche ; Antoine Logean, d'Antoine, à Villa ; Jean-Joseph Dayer, de 
Jean, à Mâche. 
1917-1920 (3 décembre 1916) 
Président : Joseph-Louis Dayer, de Jean-Pierre, à Saumy. Vice-prési-
dent : Antoine-Michel Sierro, de Michel, à Villa. Secrétaire : Joseph Sep-
pey, de Joseph, à Villa. Conseillers : Jean-Pierre Pralong, de Jean-Théodule, 
à Mâche ; Jean-Joseph Dayer, de Jean, à Mâche ; Florentin Dayer, de 
Nicolas, à Prolin ; Nicolas Bourdin, de Jean-Baptiste, à Mâche ; Jean-
Lucien Dayer, de Jean-Pierre, à Villa ; Jean-Baptiste Genolet, de Jean-
Baptiste, à Euseigne (démissionne le 6 avril 1919), remplacé le 20 avril 
1919 par Pierre-Louis Dayer, d'Antoine-Matthieu, à Villa. 
1921-1924 (5 décembre 1920) 
Président : Joseph-Louis Dayer, de Jean-Pierre, à Saumy. Vice-pré-
sident : Antoine-Michel Sierro, de Michel, à Villa. Secrétaire : Pierre-Louis 
Dayer, d'Antoine-Matthieu, à Prolin. Conseillers : Nicolas Bourdin, de 
Jean-Baptiste, à Mâche ; Joseph Dayer, de Jean, à Mâche ; Jean-Pierre 
Pralong, de Théodule, à Mâche ; Antoine Dayer, d'Antoine, à Cerise ; 
Pierre-Louis Sierro, de Pierre, à Villa ; Joseph Seppey, de Joseph, à Villa. 
1925-1928 (7 décembre 1924) 
Président : Joseph-Louis Dayer, de Jean-Pierre, à Saumy ( + 21 
octobre 1925), remplacé par Antoine-Michel Sierro, de Michel. Vice-prési-
sident : Antoine-Michel Sierro, de Michel, à Villa ( élu ensuite président ), 
remplacé par Antoine-Louis Sierro, de Jean-Nicolas, à Euseigne, lui-même 
remplacé comme conseiller par Nicolas Bourdin, de Jean-Baptiste, à Mâ-
che (non réélu le 7 décembre 1924). Secrétaire : Emile Bourdin, de Joseph, 
à Prolin. Conseillers : Pierre-Louis Dayer, d'Antoine-Matthieu, à Villa ; 
Antoine Dayer, d'Antoine, à Cerise ; Pierre-Louis Sierro, de Pierre, à 
Villa ; Jean-Pierre Pralong, de Théodule, à Mâche ; Louis Tournier, de 
Joseph, à Villa. 
1929-1932 (2 décembre 1928) 
Président : Emile Bourdin, de Joseph, à Prolin. Vice-président : 
Antoine-Louis Sierro, de Jean-Nicolas, à Euseigne. Secrétaire : Louis Tour-
nier, de Joseph, à Villa. Conseillers : Pierre-Louis Sierro, de Pierre, à 
Villa ; Nicolas Bourdin, de Jean-Baptiste, à Mâche ; Alexandre Mayoraz, 
de Nicolas, à Villa ; Emmanuel Bovier, de Jean, à Euseigne ; Joseph Dayer, 
de Jean-Antoine, à Riod ; Louis Dayer, de Jean, à Villa. 
1933-1936 (4 décembre 1932) 
Président : Emile Bourdin, de Joseph, à Villa. Vice-président : Au-
gustin-Alexandre Mayoraz, de Nicolas, à Villa. Secrétaire : Louis Tournier, 
de Joseph, à Villa. Conseillers : Pierre-Louis Sierro, de Pierre, à Villa ; 
Nicolas Bourdin, de Jean-Baptiste, à Mâche ; Emmanuel Bovier, de Jean, 
à Euseigne ; Alexandre Sierro, de Jean-Pierre, à Prolin ; Jérémie Sierro, 
de Louis, à Prolin ; Lucien Dayer de Joseph, à Villa. 
1937-1940 (6 décembre 1936) 
Président : Emile Bourdin, de Joseph, à Villa. Vice-président et secré-
taire : Louis Tournier, de Joseph, à Villa. Conseillers : Augustin-Alexandre 
Mayoraz, de Nicolas, à Villa ; Lucien Dayer, de Joseph, à Villa ; Alexan-
dre Sierro, de Jean-Pierre, à Prolin ; Camille Sierro, de Louis, à Villa ; 
Marcellin-Camille Sierro, de Louis, à Zina ; Jean-Joseph Nendaz, de Jean, 
à Mâche ; Edouard Bourdin, de Jean-Baptiste, à Euseigne. 
1941-1945 (1er décembre 1940) 
Président : Emile Bourdin, de Joseph, à Villa. Vice-président et secré-
taire : Camille Sierro, de Louis, à Villa. Conseillers : Augustin-Alexandre 
Mayoraz, de Nicolas, à Villa ; Lucien Dayer, de Joseph, à Villa ; Marcel-
lin-Camille Sierro, de Louis, à Zina ; Jean-Joseph Nendaz, de Jean, à 
Mâche ; Edouard Bourdin, de Jean-Baptiste, à Euseigne ; Louis Bovier, 
de Jean, à Mâche ; Jean Seppey, de Célestin, à Prolin. 
1945-1948 (4 février 1945) 
Président : Emile Bourdin, de Joseph, à Villa (démissionne en 1947), 
remplacé par Camille Sierro, de Louis, à Villa. Vice-président : Camille 
Sierro, de Louis (élu président le 16 mars 1947), remplacé par Emile 
Dayer, de Louis, à Villa, remplacé lui-même comme nouveau conseiller 
par Cyrille Mayoraz, de Louis, à Villa. Secrétaire : Louis Bovier, de Jean, 
à Mâche. Conseillers : Alexandre Mayoraz, de Nicolas, à Villa ; Marcellin-
Camille Sierro, de Louis, à Zina ; Edouard Bourdin, de Jean-Baptiste, à 
Euseigne ; Jean Seppey, de Célestin, à Prolin ; Hyacinthe Sierro, d'Antoi-
ne, à Saumy. 
1949-1952 (5 décembre 1948) 
Président : Camille Sierro, de Louis, à Villa. Vice-président : Emile 
Dayer, de Louis, à Villa. Secrétaire : Louis Bovier, de Jean, à Mâche. 
Conseillers : Marcellin-Camille Sierro, de Louis, à Zina ; Jean Seppey, de 
Célestin, à Prolin ; Hyacinthe Sierro, d'Antoine, à Saumy ; Cyrille Mayo-
raz, de Louis, à Villa ; Alexandre Bourdin, d'Alexandre, à Euseigne ; 
Edouard Mayoraz, d'Alexandre, à Villa. 
1953-1956 (7 décembre 1952) 
Président : Camille Sierro, de Louis, à Villa. Vice-président : Emile 
Dayer, de Louis, à Villa. Secrétaire : Louis Bovier, de Jean, à Mâche. 
Conseillers : Marcellin-Camille Sierro, de Louis, à Zina ; Cyrille Mayoraz, 
de Louis, à Villa ; Alexandre Bourdin, d'Alexandre, à Euseigne ; Edouard 
Mayoraz, d'Alexandre, à Villa ; Antoine Sierro, de Jean-Pierre, à Prolin ; 
Marcel Dayer, de Joseph, à Mâche. 
1957-1960 (2 décembre 1956) 
Président : Camille Sierro, de Louis, à Villa. Vice-président : Emile 
Dayer, de Louis, à Villa. Secrétaire : Louis Bovier, de Jean, à Mâche. 
Conseillers : Edouard Mayoraz, d'Alexandre, à Villa ; Antoine Sierro, de 
Jean-Pierre, à Prolin ; Marcel Dayer, de Joseph, à Mâche ; Louis-Camille 
Sierro, d'Antoine-Louis, à Saumy ; Emile Mayoraz, de Pierre, à Villa ; 
Robert Seppey, d'Antoine, à Euseigne. 
1961-1964 (4 décembre 1960) 
Président : Camille Sierro, de Louis, à Villa. Vice-président : Emile 
Dayer, de Louis, à Villa. Secrétaire : Edouard Mayoraz, d'Alexandre, à 
Villa. Conseillers : Antoine Sierro, de Jean-Pierre, à Prolin ; Louis-Camille 
Sierro, d'Antoine-Louis, à Saumy ; Emile Mayoraz, de Pierre, à Villa ; 
Lucien Genolet, d'Antoine, à Euseigne ; Alexis Logean, de Lucien, à Mâ-
che ; René Dayer, d'Adrien, à Ayer. 
1965-1968 (6 décembre 1964) 
Président: Camille Sierro, de Louis, à Villa ( + 18 juin 1966), 
remplacé par Emilie Mayoraz, de Pierre. Vice-président : Emile Mayoraz, 
de Pierre, à Villa (élu président), remplacé par Narcisse Seppey, de Casi-
mir, à Cerise, nouveau conseiller. Secrétaire : Alexis Logean, de Lucien, 
à Mâche. Conseillers : Lucien Genolet, d'Antoine, à la Crettaz-Euseigne ; 
René Dayer, d'Adrien, à Ayer ; Joseph Dayer, de Jérémie, à Villa ; 
Edouard Nendaz, de Jean-Joseph, à Mâche ; Edouard Mayoraz, d'Alexan-
dre, à Villa ; Louis-Camille Sierro, d'Antoine-Louis, à Saumy. 
1969-1972 (décembre 1968) 
Président : Narcisse Seppey, de Casimir, à Villa. Vice-président et 
secrétaire : Michel Logean, de Louis, à Villa. Conseillers : Joseph Dayer, 
de Jérémie, à Villa ; Edouard Nendaz, de Jean-Joseph, à Mâche ; René 
Dayer, d'Adrien, à Ayer ; Jean-Claude Mayoraz, de Marius, à Villa ; Henri 
Pralong, d'Ernest, à Mâche ; Michel Gauye, de Paul, à Villa ; Charles 
Sierro, de Samuel, à Euseigne. 
1973-1976 (décembre 1972) 
Président : Narcisse Seppey, de Casimir, à Villa. Vice-président et 
secrétaire : Michel Logean, de Louis, à Villa. Conseillers : René Dayer, 
d'Adrien, à Ayer ; Edouard Nendaz, de Jean-Joseph, à Mâche ; Henri 
Pralong, d'Ernest, à Mâche ; Charles Sierro, de Samuel, à Euseigne ; Fran-
cis Dayer, d'Alexandre, à Villa ; Jean-Claude Mayoraz, de Marius, à Villa ; 
Joseph Dayer, de Jérémie, à Villa. 
ANNEXES 
Liste chronologique des présidents 
1849-1851 Pierre-Joseph Sierro 
1851-1852 Pierre Dayer 
1852-1853 Jean-Baptiste Bourdin 
1853-1854 Antoine-Nicolas Sierro 
1855-1862 Jean-Nicolas Sierro (1°) 
1863-1864 Jean-Baptiste Logean 
1865-1876 Jean-Baptiste Bourdin 
1877-1880 Jean-Georges Dayer 
1881-1884 Jean-Nicolas Sierro (2°) 
1885-1888 Pierre-Antoine Bourdin 
1889-1892 Jean-Pierre Dayer (1°) 
1893-1896 Joseph-Marie Dayer 
1897-1900 Pierre-Joseph Sierro (1°) 
1901-1904 Jean-Pierre Dayer (2°) 
1905-1908 Pierre-Joseph Sierro (2°) 
1909-1925 Joseph-Louis Dayer 
1925-1928 Antoine-Michel Sierro 
1928-1947 Emile Bourdin 
1947-1966 Camille Sierro 
1966-1968 Emile Mayoraz 
1968- Narcisse Seppey 
Liste chronologique des vice-présidents 
1849-1851 Pierre Dayer 
1851-1852 Antoine Sierro 
1853-1854 Matthieu Dayer 
1855-1856 Jean-Baptiste Bourdin 
1857-1862 Pierre Bourdin 
1863-1864 Jean Dayer 
1865-1868 Jean-Joseph Dayer ( 1°) 
1869-1870 Jean-Baptiste Logean 
1871-1872 Jean-Joseph Dayer 
1873-1876 Jean Dayer 
1877-1880 Jean-Joseph Dayer (2°) 
1881-1884 Antoine-Matthieu Dayer 
1885-1888 Michel Logean 
1889-1892 Joseph-Marie Sierro 
1893-1904 Pierre-Louis Dayer 
1905-1908 François-Xavier Dayer 
1909-1916 Jean-Antoine Dayer 
1917-1925 Antoine-Michel Sierro 
1925-1932 Antoine-Louis Sierro 
1933-1936 Augustin-Alexandre Mayoraz 
1936-1940 Louis Tournier 
1941-1947 Camille Sierro 
1947-1964 Emile Dayer 
1965-1966 Emile Mayoraz 
1966-1968 Narcisse Seppey 
1968- Michel Logean 
Liste chronologique des secrétaires 
1849-1854 Matthieu Dayer 
1855-1862 Jean-Baptiste Bourdin 
1863-1876 Jean-Nicolas Sierro 
1877-1880 Jean-Antoine Dayer 
1881-1888 Jean-Pierre Dayer 
1889-1892 Pierre Dayer 
1893-1896 Jean Dayer 
1897-1900 Jean-Georges Dayer 
1901-1904 Joseph-Louis Dayer (non-membre du conseil) 
1905-1908 Joseph Seppey (non-membre du conseil) 
1909-1916 François-Xavier Dayer 
1917-1920 Joseph Seppey 
1921-1924 Pierre-Louis Dayer 
1925-1928 Emile Bourdin 
1929-1940 Louis Tournier 
1941-1945 Camille Sierro 
1945-1960 Louis Bovier 
1961-1964 Edouard Mayoraz 
1965-1968 Alexis Logean 
1969-1976 Michel Logean 
1976- Francis Dayer 
Liste chronologique des juges 
1848-1849 Joseph-Marie Sierro 
1850-1852 Matthieu Dayer 
1853-1860 Pierre-Charles Bourdin 
1861-1863 Jean-Nicolas Sierro (1°) 
1864-1866 Jean-Pierre Sierro (1°) 
1867-1876 Jean-Nicolas Sierro (2°) 
1877-1880 Jean-Pierre Sierro (2°) 
1881-1882 Jean-Baptiste Sierro 
1883-1888 Jean-Pierre Sierro (3°) 
1889-1892 Pierre-Joseph Sierro 











Liste chronologique des vice-juges 
1848-1852 Pierre-Charles Bourdin 
1853-1855 Jean Dayer 
1856-1857 Jean-Antoine Dayer 
1858-1862 Jean-Nicolas Sierro 
1862-1864 Jean-Pierre Sierro 
1864-1866 Antoine-Marie Dayer 
1869-1874 Pierre-Antoine Bourdin 
1875-1882 Michel Logean 
1883-1896 Jean-Georges Dayer 
1897-1914 Jean-Pierre Dayer 
1914-1918 Pierre-Samuel Sierro 
1923-1932 Antoine-Thomas Gauye 
1932-1940 Basile Dayer 
1940-1960 Emile Logean 
1960-1964 Louis Seppey 
1968-1972 Arthur Sierro 
1972- Emile Dayer 
Index alphabétique et biographique 
Bourdin, Alexandre (* 1912), herboriste, 
conseiller municipal 1948-1956. 
— Baptiste (1861-1893), agriculteur, 
conseiller municipal 1889-1892. 
— Edouard (1896-1961), agriculteur, 
conseiller municipal 1936-1948. 
— Emile (1899-1963), instituteur, con-
seiller et secrétaire municipal 1924-
1928, président 1928-1947. 
— Jean (1819-1902), agriculteur, con-
seiller municipal 1861-1862. 
— Jean-Baptiste (1819-1902), agricul-
teur, conseiller municipal 1852-1853, 
1855-1862, 1865-1888, 1897-1900, 
vice-président et secrétaire 1855-1856, 
secrétaire 1857-1862, président 1852-
1853, 1865-1876. 
— Joseph (1844-1904), agriculteur, con-
seiller municipal 1870-1876. 
— Nicolas (1863-1946), chiropraticien, 
rhabilleur, conseiller municipal 1905-
1908, 1913-1924, 1925-1936. 
— Pierre (1807-1893), agriculteur, con-
seiller municipal 1849-1858, vice-pré-
sident 1857-1858. 
— Pierre (* 1870 - décédé en Améri-
que), notaire, conseiller municipal 
1901-1904. 
— Pierre-Antoine (1838-1897), agricul-
teur, conseiller municipal 1869-1876, 
vice-juge 1869-1874, président 1885-
1888. 
— Pierre-Charles (1804-1887), agricul-
teur, vice-juge 1848-1852, juge 1853-
1860, conseiller municipal 1861-1862. 
Bovier, Emmanuel (1882-1938), cafetier, 
conseiller municipal 1929-1936. 
— Louis (*1908), comptable, conseil-
ler municipal 1941-1960, secrétaire 
1945-1960. 
Dayer, Antoine (1828-1896), vétérinaire, 
conseiller municipal 1881-1888. 
— Antoine-Marie (1838-1886), agricul-
teur, vice-juge 1864-1866. 
— Antoine-Matthieu (1831-1919), agri-
culteur, conseiller municipal 1861-
1888, 1897-1900, vice-président 1881-
1884. 
— Basile (1899-1957), agriculteur, vice-
juge 1932-1940. 
— Emile (* 1913), instituteur, conseil-
ler municipal 1945-1964, vice-pré-
sident 1947-1964. 
— Emile (* 1916), inspecteur du bétail, 
vice-juge dès 1972. 
— Emile (*1918), comptable, juge 
1948-1964. 
— Florentin (1883-1928), agriculteur, 
conseiller municipal 1917-1920. 
— Francis (*1942), typographe, con-
seiller municipal dès 1973. 
— François-Xayier (1864-1937), agricul-
teur, conseiller municipal 1901-1916, 
vice-président 1905-1908, secrétaire 
1909-1916. 
— Gilbert (*1932), magasinier, juge 
dès 1968. 
— Jean (1833-1901), agriculteur, vice-
juge 1853-1855, conseiller municipal 
1860-1870, 1873-1876, 1893-1896, 
vice-président 1873-1876, secrétaire 
1893-1896. 
— Jean-Antoine (1838-1891), agricul-
teur, vice-juge 1856-1857, conseiller 
municipal 1873-1874, 1877-1880, se-
crétaire 1877-1880. 
— Jean-Antoine (1871-1945), agricul-
teur, conseiller municipal 1905-1916, 
1921-1928, vice-président 1909-1916. 
— Jean-Georges (1833-1901), agricul-
teur, conseiller municipal 1877-1880, 
1897-1900, président 1877-1880, vice-
juge 1883-1896, secrétaire 1897-1900. 
— Jean-Joseph (1827-1910), agriculteur, 
conseiller municipal 1869-1870, vice-
président 1871-1872, 1873-1874. 
— Jean-Joseph (1830-1880), agriculteur, 
conseiller municipal 1865-1868, 1877-
1880, vice-président 1865-1868, 1877-
1880. 
— Jean-Joseph (1873-1941), agriculteur, 
conseiller municipal 1905-1924. 
— Jean-Lucien (1883-1940), négociant, 
conseiller municipal 1917-1920. 
— Jean-Pierre (1840-1905), officier 
d'état civil, conseiller municipal 1872-
1876, 1880-1892, 1901-1905, secrétai-
re 1881-1888, président 1889-1892, 
1901-1904. 
— Jean-Pierre (1869-1949), officier 
d'état civil substitut, vice-juge 1897-
1914. 
— Jean-Pierre-Louis (1857-1925), agri-
culteur, conseiller municipal 1893-
1896. 
— Joseph (1884-1959), scieur, conseil-
ler municipal 1929-1932. 
— Joseph (* 1934), employé commer-
cial, conseiller municipal dès 1965. 
— Joseph-Louis (1875-1925), institu-
teur, secrétaire 1901-1905, conseiller 
municipal 1905-1925, président 1909-
1925. 
— Joseph-Marie (1859-1913), hôtelier, 
conseiller municipal 1889-1896, pré-
sident 1893-1896. 
— Louis (1878-1951), teneur du cadas-
tre, conseiller municipal 1929-1932. 
— Louis (*1946), technicien, conseil-
ler municipal dès 1977. 
— Lucien (*1908), cafetier, conseiller 
municipal 1933-1945. 
— Marcel (1916-1960), contremaître, 
conseiller municipal 1953-1960. 
— Matthieu (1793-1858), agriculteur, 
secrétaire 1849-1852, conseiller mu-
nicipal 1849-1854, juge 1850-1852, 
vice-président et secrétaire 1853-1854. 
— Michel (1827 - émigré), agriculteur, 
conseiller municipal 1859-1860. 
— Nicolas (1817-1910), médecin, rha-
billeur, conseiller municipal 1859-
1876. 
— Pierre (1809-1857), agriculteur, con-
seiller municipal 1849-1852, vice-
président 1849-1852. 
— Pierre (1824-1901), agriculteur, con-
seiller municipal 1889-1892, 1897-
1900, secrétaire 1889-1892. 
— Pierre-Joseph (1851-1900), agricul-
teur, conseiller municipal 1877-1880. 
— Pierre-Louis (1843-1920), agricul-
teur, conseiller municipal 1889-1904, 
vice-président 1893-1904. 
— Pierre-Louis (1884-1969), maçon, of-
ficier d'état civil, conseiller munici-
pal 1919-1928, secrétaire 1921-1924. 
— Pierre-Matthieu (1830-1888), agri-
culteur, conseiller municipal 1873-
1888. 
— René (* 1930), entrepreneur, con-
seiller municipal dès 1961. 
— Théodule (1833-1903), agriculteur, 
conseiller municipal 1877-1900. 
Gauye, Antoine-Thomas (1890-1965), 
agriculteur, vice-juge 1923-1932. 
— Augustin (1816-1864), menuisier, 
conseiller municipal 1849-1856. 
— Jean-Nicolas (1847-1940), garde fo-
restier, conseiller municipal 1905-
1910. 
— Michel (*1939), comptable, conseil-
ler municipal 1969-1972. 
Genolet, Jean (1797-1858), agriculteur, 
conseiller municipal 1849-1854, 1857-
1858. 
— Jean-Baptiste (1874-1949), maçon, 
conseiller municipal 1913-1919. 
— Lucien (* 1914), vigneron, conseil-
ler municipal 1961-1968. 
Logean, Alexis (* 1925), agriculteur, con-
seiller municipal 1961-1968, secrétai-
re 1965-1968. 
— Antoine (1857-1947), couturier, tail-
leur, conseiller municipal 1901-1904, 
1909-1916. 
— Emile (1894-1959), commerçant, 
vice-juge 1940-1960. 
— Jean-Baptiste (1820-1872), agricul-
teur, conseiller municipal 1852-1872, 
président 1863-1864, vice-président 
1869-1870. 
— Michel (1825-1910), agriculteur, 
vice-juge 1875-1882, conseiller muni-
cipal 1881-1888, vice-président 1885-
1888. 
— Michel (*1937), professeur, conseil-
ler municipal dès 1969, vice-prési-
dent dès 1969. 
— Pierre-Georges (1823-1888), agricul-
teur, conseiller municipal 1877-1888. 
Mayoraz, Augustin-Alexandre ( 1889-
1974), agriculteur, conseiller muni-
cipal 1928-1948, vice-président 1933-
1936. 
— Cyrille (1915-1958), chauffeur, con-
seiller municipal 1947-1956. 
— Edouard (* 1916), entrepreneur, 
conseiller municipal 1949-1968, se-
crétaire 1961-1964. 
— Emile (*1922), sculpteur, conseiller 
municipal 1957-1968, vice-président 
1965-1966, président 1966-1968. 
— Jean-Claude (*1944), maçon, con-
seiller municipal dès 1969. 
— Jean-Georges (1817-1900), agricul-
teur, conseiller municipal 1875-1888. 
— Louis (1882-1967), apiculteur, juge 
1914-1948. 
— Nicolas (1852-1931), agriculteur, 
conseiller municipal 1889-1892, 1901-
1904. 
Morand, Jean (1834-1900), agriculteur, 
conseiller municipal 1862-1876. 
— Prosper (*1943), technicien, con-
seiller municipal dès 1977. 
Nendaz, Edouard (*1922), boulanger, 
conseiller municipal 1965-1976. 
— Jean-Joseph (1898-1972), agriculteur, 
conseiller municipal 1937-1945. 
Pralong, Henri (* 1941), électricien, con-
seiller municipal dès 1969. 
— Jean-Pierre (1867-1937), scieur, con-
seiller municipal 1917-1928. 
Seppey, Antoine (1800-1880), agriculteur, 
conseiller municipal 1849-1870. 
— Jean (1893-1974), agriculteur, con-
seiller municipal 1941-1952. 
— Joseph (1875-1947), instituteur, con-
seiller municipal 1913-1924, secré-
taire (hors-conseil) 1905-1908, secré-
taire 1917-1920. 
— Louis (*1900), agriculteur, vice-
juge 1960-1964, juge 1965-1968. 
— Narcisse (*1943), licencié ès scien-
ces politiques, conseiller municipal 
dès 1966, vice-président 1966-1968, 
président dès 1969. 
— Pierre (1830-1911), agriculteur, con-
seiller municipal 1877-1880. 
— Robert (*1920), agent commercial, 
conseiller municipal 1957-1960. 
Sierro, Alexandre (1899-1967), agricul-
teur, conseiller municipal 1933-1940. 
— Antoine (1818-1901) bûcheron, con-
seiller municipal 1852-1856, président 
1853-1854. 
— Antoine (*1900), agriculteur, con-
seiller municipal 1953-1964. 
— Antoine-Louis (1873-1960), préfet, 
juge 1905-1914, conseiller municipal 
1925-1932, vice-président 1925-1932. 
— Antoine-Michel (1872-1950), agricul-
teur, conseiller municipal 1901-1912, 
1917-1925, vice-président 1917-1925, 
président 1925-1928. 
— Arthur (*1922), entrepreneur, vice-
juge 1968-1972. 
— Camille (1909-1966), instituteur, ins-
pecteur scolaire, colonel, conseiller 
municipal 1936-1966, vice-président 
et secrétaire 1941-1945, président 
1947-1966. 
— Charles (* 1926), employé d'Etat, 
conseiller municipal 1969-1976. 
— Hyacinthe (1897-1968), menuisier, 
conseiller municipal 1945-1952. 
— Jean (1839-1886), agriculteur, con-
seiller municipal 1869-1870. 
— Jean-Baptiste (1844-1920), agricul-
teur, juge 1881-1882, conseiller mu-
nicipal 1889-1900. 
— Jean-Joseph (1861-1904), juge 1893-
1904. 
— Jean-Matthieu (1833-1898), agricul-
teur, conseiller municipal 1863-1876. 
— Jean-Nicolas ( 1822-1887 ), agriculteur, 
officier d'état civil, conseiller mu-
nicipal 1852-1853, 1885-1887, vice-
juge 1858-1862, juge 1861-1863, 1867-
1876, secrétaire 1863-1876, président 
1855-1862, 1881-1884. 
— Jean-Nicolas (1871-1918), agricul-
teur, conseiller municipal 1905-1916. 
— Jean-Pierre (1826-1888), agriculteur, 
vice-juge 1862-1864, juge 1864-1866, 
1877-1880, 1883-1888, conseiller mu-
nicipal 1861-1872, 1875-1880. 
— Jean-Sylve (1837-1900), agriculteur, 
conseiller municipal 1877-1880. 
— Jérémie (* 1897), vigneron, conseil-
ler municipal 1932-1936. 
— Joseph (1826-1896), agriculteur, con-
seiller municipal 1855-1862. 
— Joseph-Marie (1832-1906), agricul-
teur, juge 1848-1849, conseiller mu-
nicipal 1889-1892, vice-président 
1889-1892. 
— Louis-Camille (* 1910), contremaître, 
conseiller municipal 1957-1968. 
— Marcelin-Camille (*1903), cafetier, 
conseiller municipal 1937-1956. 
— Pierre-Joseph (1813-1851), notaire, 
conseiller municipal 1849-1851, pré-
sident 1849-1851. 
— Pierre-Joseph (1857-1913), agricul-
teur, conseiller municipal 1895-1900, 
1905-1912, juge 1889-1892, président 
1897-1900, 1905-1908. 
— Pierre-Louis (1850-1924), agriculteur, 
conseiller municipal 1889-1900. 
— Pierre-Louis (1873-1948), caissier 
communal, conseiller municipal 1921-
1936. 
— Pierre-Matthieu (1825-1854), agricul-
teur, conseiller municipal 1853-1854. 
— Pierre-Samuel (1890-1979), agricul-
teur, vice-juge 1914-1918. 
Tournier, Louis (*1891), juré fédéral, 
conseiller municipal 1925-1940, se-
crétaire 1929-1936, vice-président et 
secrétaire 1937-1940. 
